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EL DEBATE TEÓRICO referido a los instrumentos de política econó-
mica y de políticas públicas demanda una mayor profundidad de la 
lectura de los clásicos en economía, sociología y política como parte 
del avance de las ciencias sociales en América Latina.
La construcción de una ciencia social crítica para el mayor desen-
volvimiento de la región con bienestar social es inminente. Pero también 
es urgente recrear, por parte de los cientistas sociales latinoamericanos, 
una teoría del desarrollo propia para poder entender la complejidad de 
nuestra realidad. Una realidad fruto del engarzamiento teórico de di-
ferentes modos de producción capitalista con el modo de producción 
hegemónico internacional. Justo en ese proceso, los pensadores tradi-
cionales y dependientes del pensamiento único usaron instrumentos y 
aplicaron teorías que no eran la de nuestras circunstancias. Muy po-
cos han logrado aportar conceptos y métodos creativos para entender 
nuestro entorno. En este largo recorrido, el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, a través de sus publicaciones, está recreando y apor-
tando nuevos conceptos para abordar los temas urgentes para la discu-
sión reinante.
Este libro intenta llevar a discusión los mitos de las políticas pú-
blicas implementadas durante varias décadas, y a lo largo de más de dos 
siglos, en torno a la dependencia de las potencias hegemónicas. En este 




del marxismo y de los post-keynesianos en torno al dinero y las formas 
en que ha conllevado a implantar políticas irracionales y destructivas del 
patrimonio de América Latina.
